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Along the end of this degree work, I have risen a didactic proposition with which I want to check whether is possible or not to 
work with students from second grade in argumentative texts, concretely, the argumentative letter. So I am raising a hypothesis 
and fixing objectives that I intend to achieve with this proposal and then compare them to the obtained results. An original 
didactic proposal has been created using actual documents and being close to the students in the classroom where it was 
implemented. Then, the initial hypothesis and the objectives are verified with the results and a final conclusion is made.
Communicative approach; Competence approach; Meaningful learning; Authentic texts; Argumentative letter.
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A lo largo de este Trabajo de Fin de Grado se plantea una propuesta didáctica con la que quiero comprobar si es posible, o no, 
trabajar con alumnos de segundo de Primaria los textos argumentativos, en concreto, la carta argumentativa. Para ello, planteo 
una hipótesis y unos objetivos que pretendo alcanzar con dicha propuesta, y, posteriormente, contrastarlos con los resultados 
obtenidos. Se ha creado una propuesta didáctica original, utilizando documentos reales y cercanos a los alumnos del aula en la 
que se ha puesto en práctica. Una vez que contrasto los objetivos y la hipótesis inicial con los resultados obtenidos, realizo una 
conclusión final.
Enfoque comunicativo; Enfoque competencial; Aprendizaje significativo; Textos auténticos; Carta argumentativa.
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Gradu Amaierako Lan honetan zehar proposamen didaktiko bat planteatzen da. Bigarren mailako ikasleek argudio gutunak 
ulertzeko gai diren a la ez egiaztatu nahi dut eta horretarako, hipotesi batzuk eta helburu batzuk planteatzen ditut, ondoren 
emaitzak lortutakoekin egiaztatzeko. Proposamen didaktiko eta orginal bat sortu da dokumentu errealak erabiltzen. Gainera, 
dokumentu hauek nahiko urbil daude gelako ikasleengandik. Azkenik, helburuak eta hasierako hipotesiak kontrastatu ondoren 
konklusio finala idazten dut.
Ikuspegi komunikatiboa; Konpetentzial ikuspegia; Adierazgarri ikaskuntza; Benetako testuak; Argudio-gutuna.
